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ABSTRAK 
 
KEMAMPUAN KETEPATAN FOREHAND DRIVE DAN BACKHAND DRIVE 
ATLET TENIS MEJA PEMULA PUTRA  








 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan ketepatan forehand 
drive dan backhand drive pada atlet tenis meja pemula putra di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Metode yang digunakan adalah survei. Populasi dalam penelitian ini adalah atlet tenis 
meja pemula putra di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 30 atlet. Sampel yang 
diambil dari hasil purposive sampling, yang memenuhi berjumlah 20 atlet. Instrumen yang 
digunakan adalah instumen kemampuan ketepatan forehand drive dan backhand drive tenis 
meja pemula selama 30 detik. Analisis data menggunakan deskripsi persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan ketepatan forehand drive atlet tenis 
meja pemula putra di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah adalah berada pada interval 103-
115 sebesar 35%, pada interval 90-102 sebesar 20%,  pada interval 77-89 sebesar 20%,  pada 
interval 64-76 sebesar 15%,  sedangkan sisanya berada pada interval 51-63 sebesar 10%. 
Kemampuan ketepatan backhand drive atlet tenis meja pemula putra di Daerah Istimewa 
Yogyakarta adalah berada pada interval 97-111 dengan persentase sebesar 35%, pada interval 
82-96 sebesar 5%, pada interval 67-81 sebesar 30%,  pada interval 52-66 sebesar 15%, dan 
sisanya sebesar 15% berada pada interval 37-51. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan 
ketepatan forehand drive masuk dalam kategori sangat baik dan kemampuan ketepatan 




Kata kunci: ketepatan forehand drive, ketepatan backhand drive, atlet pemula putra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
